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Novembri lõpus Tallinnas peetud Eesti Arstide 
Liidu üldkogu koosolekul jätkus juba kuu varem 
volikogus alanud diskussioon retseptinõuete üle. 
Dr Tõnu Peets lahkas seda teemat põhjalikult oma 
ettekandes ja avaldas artikli ka Meditsiiniuudistes 
(22.11.05).
Lühidalt kokku võttes on probleem järgmine.
Igal aastal esitab haigekassa suurtes summa-
des retseptinõudeid FIE-dena töötavatele arstidele 
või raviasutustele, kes omakorda  esitavad oma 
töö võtjatest arstidele allkirjastamiseks nõusoleku 
nõutav summa nende palgast maha arvata. 
Nõuete tavalised põhjused on retsepti välja -
kirjutamine ravikindlustuseta isikule ning retseptil 
märgitud ravimi vale soodusmäär. Tahtmata oma 
tööandjaga tülli minna on paljud tohtrid eba -
 õiglase nõudega nõustunud.
Üldkogu toetas üksmeelselt seisukohta, et kehtiv 
soodusravimite väljakirjutamise ja apteekidest 
väljastamise kord on vastuolus arsti otseste tööüles-
Arstide õigusi peavad kaitsma arstid ise
annetega, arstieetika ning kehtivate õigusaktidega. 
Tervishoiuteenuse osutajale (raviasutusele ja arstile) 
ei saa panna rahalist vastutust soodusravimi retsepti 
alusel haigekassa poolt apteegile põhjendamatult 
makstud summa eest. 
Eesti Arstide Liit on pöördunud sotsiaalministri poole 
järgmiste ettepanekutega:
• eemaldada ravi rahastamise lepingu üldtingimus-
test tervishoiuteenuse osutaja kohustus hüvitada 
retseptinõuded;
• seada ravimi ostmise hetkel kehtiva ravikindlusta-
tuse ja ravimi soodusmäära õigsuse kontrolli kohus-
tus ja vastutus ravimit väljastavale apteegile.
Loodetavasti lahendatakse probleem tohtritele 
soodsalt. Seni aga kordame veel kord EAL volikogu 






Eesti Arsti kodulehekülg on täienenud: 
• avaldame operatiivselt uudiseid sellest, mis Eesti meditsiinis toimub;
• meditsiiniuudiste rubriigis leiate värsket teavet sellest, mida kirjutavad maailma tuntuimad 
        üldmeditsiinilised ajakirjad;
• lisaks leiate infot toimuvate konverentside, seminaride, nõupidamiste kohta.
Külasta Eesti Arsti kodulehekülge. Ära kohmitse omaette – saada meile teavet, mis toimub teie 
asutuses, seltsis, liidus aadressil: eestiarst@eestiarst.ee. Nii saavad ka kolleegid Sinu tegemistest 
teada.
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